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В работах [1, 2] нами частично рассмотрены особенности распространения солитонов в от-
рицательных однородных средах. В данном сообщении представлены результаты исследования 
свойств солитонов в отрицательных селфоках.
Постоянная распространения волн в таких средах может быть записана в форме
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где α – коэффициент неоднородности среды, 0σ  – постоянная распространения среды при x = 0. 
При этом уравнение Шредингера для электромагнитного поля 0E A= ψ может быть представле-
но в следующем виде:
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Ищем решение этого уравнения в виде следующего гауссова пучка:
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где 1 2,  ,  ,  f gγ γ  – функции продольной координаты z. 
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Подставляя (3) в уравнение (2), получаем следующую систему уравнений:
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Здесь 21 0 0 ,x x= σ  a штрих означает производную по z. 
Сравнивая уравнение (6) с соответствующим уравнением для обычных сред [3], заключаем, 
что функция g < 0. Это означает, что и в отрицательных селфоках фаза солитона распространя-
ется в обратном направлении.
Форма пространственной поверхности солитона определяется функцией ( )f z , для которой 
получаем следующее дифференциальное уравнение:
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К сожалению, это уравнение не имеет решения в известных функциях. Поэтому ограничимся 
его приближенным решением, которое можно представить в виде
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Следовательно, пространственная форма солитона периодически изменяется при распростра-
нении его в отрицательной фокусирующей среде.
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